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Sos.-dem. Naisjärjestöt ja osuustoimintaliike.
T y ö v ä e n liik e  j a  o su u s to im in ta  o v a t to in e n  to i­
sen sa  tä y d e n tä jiä , s illä  m o le m m a t tä h tä ä v ä t  s a ­
m a a n  p ä ä m ä ä rä ä n , ty ö v ä e s tö n  v a p a u tta m ise e n  
k a p ita lism in  v a lla s ta . A lu s s a  s u h ta u d u tt i in  o s u u s ­
to im in ta a n  v e r r a t ta in  k y lm äs ti, u sk o tti in  e ttä  ty ö ­
v äen liik k een  v o itto k u lk u  ei ta rv i ts e  ta lo u d e llis ta  
tu k e a , j a  e ttä  o s u u s to im in ta  v a in  h im m e n tä ä  k i r k ­
k a a n  lu o k k a ta is te lu n  k ä s ite t tä . M u tta  a ja n  k u ­
lu e ssa  ja  v o ito n  v iip y essä  o n  jo k a ise n  a ja t te le v a n  
ih m isen  tä y ty n y t h a v a ita , e ttä  ta r v i ta a n  s i tä  ta i s te ­
lu ssa  m u u ta k in  k u in  in to m ie ltä  j a  u sk o a  v o itto o n , 
ta r v i ta a n  ta lo u d e ll is ta  tu k e a  v a a tim u k s ie n  lä p ia ja ­
m iseksi.
Y h te is k u n n a s sa  o n  k a k s i v a l t a t e k i j ä ä : v a lt io lli­
n en  ja  ta lo u d e llin en . J a  u se im m ite n  o n  ta lo u ­
de llisen  va llan  h a l t i j a  v o im a k k a a m p i. M a h ta v a t 
k e is a r it  ja  k u n in k a a t ,  v ie lä p ä  n e u v o s to v a lla n  d ik ­
ta a t to r i t  o v a t ta lo u d e llis e n  v a lla n  n ö y r iä  p a lv e li­
jo i ta  ja  r i ip p u v ia  s iitä . P ä ä o m a t,  r a h a  se o n  
jo k a  to d e llisu u d e ssa  m a a ilm a a  h a llitse e  ja  p a k o t­
ta a  ra u ta is e lla  la illa a n  k a ik k i to im im a a n  o m an  
e tu n s a  m u k a ise s ti. J a  tä m ä  o n  o te tta v a  h u o m io o n  
' sillo in  k u n  p u h u ta a n  v a ltio llise n  v a lla n  v a lta a m i­
se s ta  ja  ty ö v äen  v a lla n k u m o u k s e s ta . V a ltio llis e n  
v a lla n  v a lta a m in e n  ilm an  ta lo u d e ll is ia  e d e lly ty k ­
siä, on  tu o m ittu  e p ä o n n is tu m a a n , sillä  ta lo u d e ll is e t 
te k i jä t  o v a t v o im a k k a a m m a t k u in  y le e n sä  Ju u l­
ia a n k a a n . Y h te is to im in ta  ta lo u d e llis e lla  a la lla  on 
siis  y h tä  tä rk e ä ä  k u in  ty ö v ä e n  jä r je s tö to im in ta  
v a ltio llise lla  a la lla . F o rs s a n  p u o lu e k o k o u k se ssa  
la u s u tu t o su u s to im in n a n  s u u n ta v iiv a t ,4 jo id e n  p e ­
ru s te e lle  on v o itu  to im ia , o v a t s u u r in  p ii r te in  k a t ­
soen  o ik eaa n  o su n ee t. O su u s liik k e e n  rip e ä  k a s ­
v am in en  to d is ta a , e ttä  o n  v ä h ite lle n  a le ttu  y m m ä r­
tä ä , m ite n  su u r i m e rk ity s  o n  a n n e tta v a  ty ö v äen  
l i ik e la ito s te n  tu o tta m a lle  v a lla lle . P a lk k a ty ö lä i­
sen , jo k a  saa  ty ö p a lk k a n sa  ra h a s sa , tä y ty y  k ä y t­
tä ä  liik e la ito k s ia  e lin ta rp e it te n sa  h a n k k im ise ssa . 
J o s  h ä n  k ä y ttä ä  p o rv a r is to n  o m is ta m ia  liik k e itä , 
tu k e e  h än  p o rv a r is to n  v a lta a , k u n  ta a s  k ä y ttä ­
m ä llä  o m ia  li ik e la ito k s ia a n , e d is tä ä  ta lo u d e llis e n  
v a lla n  v a lta a m is ta  ty ö v ä e n  om iin  k ä s iin . S en  
lisäk s i o v a t ty ö v äen  sä ä s tö p a n k it , h e n k iv a k u u -  
tu s la ito k se t , p a lo v a k u u tu s la ito k s e t ja  o su u s -  
k a u p p a in  s ä ä s tö k a s s a t tä rk e i tä  te k i jö i tä  ta lo u d e lli­
se lla  a la lla . J a  k u n  n ä m ä  la ito k s e t o v a t v a k a ­
va lla  p o h ja l la  ja  y le isen  v a lv o n n a t ',. a la is ia , voi­
d a a n  n ii tä  tä y d e llä  lu o tta m u k se lla  k ä y ttä ä . Sääs­
tö je n  k e rä ä m in e n  o m iin  k a sso ih in  m erkitseekin  
ty ö v äen  liik e la ito s te n  v a p a u tta m is ta  rahapo rvaris - 
ton, h o lh o u sv a lla s ta , s illä  to s ia s ia n a  p y s y y : kellä 
o n  ra h a a , sillä  on  v a lta a .
T a lo u d e llise n  v a lla n  v a lta a m in e n  tu leek in  ole­
m a a n  tä rk e im p iä  te h tä v iä  ty ö v äen liik k eessä , siitä 
r i ip p u u  su u re k s i o sa k s i v a lt io llise n k in  vallan 
k ä y ttö m a h d o llisu u d e t. S o s .-d em . liik k een  valis­
tu s ty ö s s ä  on  siis o su u s to im in n a lle  a n n e tta v a  suuri 
m e rk ity s , s illä  se on  o sa  ty ö v ä e n  liik e ttä , jo k a  osa 
tu le v a is u u d e s sa  tu le e  y h ä  tä rk e ä m m ä k s i.
M u tta  v ie lä  on  o te tta v a  h u o m io o n , e ttä  myös­
k in  p e rh e e s sä  o n  k a k s i te k i jä ä , m ie s , jo k a  käy 
an s io ty ö ssä , ja  p e rh e e n  ä iti, jo k a  tavallisim m in  
h a n k k ii k u lu tu s ta rp e e t,  k ä y k ö ö n  h ä n  sitten  ansio­
ty ö ssä  ta i ei. N a is e t  o v a t n ä in  o llen  tä r k e i tä  teki­
jö i tä  o su u s to im in ta -a la lla . H e id ä n  valistam isek- 
seen  ei to is ta ise k s i o le  e r ik o is ta  h u o m io ta  kiinni­
te tty . N y t on  k u ite n k in  jo u d u t tu  se lla iseen  tilan­
teeseen , e ttä  o s u u s to im in ta p iire is s ä k in  havaitaan  
n a is te n  v a lis ta m ise n  v ä lttä m ä ttö m y y s . S itä  vaa­
tii o su u s to im in ta li ik k e e n  m en es ty s .
S o s .-d em . N a is jä r je s tö t  v o iv a t tä ssä , suhteessa 
m y ö tä v a ik u tta a  v o im a k k a a n  o suu sto im in n a llisen  
h e rä ty s ty ö n  a ik a a n sa a m ise k s i k u k in  to im in ta- 
a lu ee lla an . N a is ille  on  e n n e n  k a ik k e a  saatava 
o su u s to im in ta p e r ia a tte e t  se lo s te tu k s i, sillä  tietoi- 
san  k ä y tä n n ö n  tä y ty y  n o ja ta  v a rm a lle  peri­
aa ttee lle . J a  o s u u s to im in ta  v aa tii m enestyäkseen  
tie to is ta  k u lu t ta ja jo u k k o a , jo tk a  e iv ä t a n n a  ulko­
n a is te n  se ik k o je n  v a ik u tta a  itse e n sä , v a a n  jotka 
liitty m ä llä  o m ien  liik k e itte n sä  y m p ä r ille , m yötä­
v a ik u tta v a t liik k een  m en e s ty k se e n . O ttam alla 
o su u s to im in ta k y sy m y k s iä  k o k o u so h je lm iin sa , pe­
ru s ta m a lla  e r ik o is ia  o su u s to im in ta ja o s to ja  yhdis­
ty k s iin , v o iv a t n a is jä r je s tö t  o sa lta a n  vaiku ttaa , 
e ttä  o s u u s to im in ta  s a a d a a n  k i in te ä n ä  o sa n a  jä r­
je s tö to im in n a s s a  e te e n p ä in  v ied y k s i. Y ksim ieli­
sy y d e llä  sa a d a a n  s u u r ia  a ik a a n .
S o s .-d em . N a is jä r je s tö t ,  o tta k a a p a  osuusto i­
m in ta  k o k o u k s is s a n n e  k e sk u s te lta v a k s i  ja  ryhty­
k ä ä  to im im a a n  sen  p u o le s ta !
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